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Eessõna 
28. veebruaril 1992 möödub 200 aastat Köigl aegade üne 
vSijapaistvama loodusteadlase, Kaasaegse embrüoloogla rajaja 
Karl Ernst von Baerl (1792-1876) sünnist, õigusega võivad teda 
omaKs nimetada eestimaalased, sest Eestiga on seotud suure 
teadl.ase elutee algus Ja lõpp; Baer sündis Piibe mõisas 
Järvamaal Eestimaa rüütelKonna peamehe maanfiuniK Magnus von 
Baerl 10-lapselises pereKonnas, õppis Tallinna Toomkoolis 
1807-1810 Ja Tartu ülikool is arstiteadust I810-iei4, Kus enim 
pakkusid äratust K.F.Burdachi füsioloogialoengud. Rahuliku Ja 
meeldiva Kodukolde leidis Baer saavutusterohKe elu lõpuaastail 
(1867-1876) taas ülikoolilinnas Tartus. Siin Raadi surnuaial 
puhkab tema põrm. 
ema kunagiseks kolleegiks võivad Baerl pidada rahvuskaasla­
sed - saksa loodusteadlased. Just Königsbergi OllKoolls Prei-
simaal (1817-1834) sooritatud uuringutega avastas ta imetajate 
(s.h. inimese) munaraKu ning sai Kirjeldava Ja võrdleva 
embrüoloogla rajajaks, kellena teda austab tininl haritud 
maal lm. 
Pärast elamaasumist Peterburi sai Baerist vene teaduse silma­
paistev esindaja - Peterburi TA akadeemik (1834-1862). Ta te­
geles geograafia, antropoloogia, etnograafia Ja ihtüolooglaga, 
oli ökoloogilise mõtlemise rajajaks Venemaal, käsitles bio­
loogia f1losoof11 is 1 probleeme. Juhtis paljusid uurimisreise 
(Novaja Zemljale, Lapimaale, Peipsi Ja Pihkva Järvele, Lääne­
merele, Kaspia mere basseini Jm. ). 
Siirdumisega Tartusse 1867.a. Jõudsid siia ka Baerl Peterbu­
rist järelejäänud raamatud. Vähem vajaminevaid väljaandeid 
hakkas vananev teadlane siingi müüma. 1870.a. ostis Tartu üli­
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kooli võrdleva anatoomia instituut Baeri arenguloolise kirjan­
duse kogu - 1443 teost^, mis varustati raamatuviidaga: 
E Caroli Ennest! a Baer thesauro librorim de hlstoria evo-
lutionls scriptorum säilitatakse praegu TO histoloogia ka­
teedris. Alates 1962.a. on enamik kogusse kuulunud käsikirju 
üle toodud hoidmiseks ülikooli raamatukogu käsikirjade ja 
haruldaste raamatute osakonda. 
Peale eeltoodu müüs Baer a. 1869-1872 oma raamatuid ka ülikoo­
li raamatukogule^ - 308 nimetust raamatuid Ja kogus väiksema­
hulisi trükiseid. 36 loodusteadusliku teose kõrval kuulub 
põhiosa Baerilt saadud raamatutest sisu poolest Rossira hulka 
Ja iseloomustab teadlase sellekohaseid huvisid. Raamatud kan­
navad kohati omaniku kasutamisJälgi Ja autoripühendusi 
Baeri1e. 
Baeri sünniaastapäeva auks korraldatud näitus Tartu Olikooli 
Raamatukogus seab eesmärgiks teadlase trükisõnas ilmunud loo­
mingu tutvustamise kõrval eksponeerida siin Ja ülikoolis säi­
litatavaid unikaalseid materjale: Baeri kirju, käsikirju Ja 
isiklikke raamatuid. 
1 K.Noodla, M.Valt. E Caroli Ernesti a Baer thesauro librorum 
de historia evolutionis scriptorum. — Folia Baeriana. 
Tallinn 1976. II. Lk. 46-67. 
2 E.Jaanson. K.E.v.Baeri1e kuulunud raamatud TRO Teaduslikus 
Raamatukogus. Folia Baeriana. Tallinn 1990. V. Lk. 
165-173. 
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Einleitung 
Am 28. Februar 1992 sind 200 Jahre seit der Geburt eines der 
hervorragendsten Naturwissenschaftler aller Zeiten, des Be­
gründers der gegenwärtigen Embryologie Karl Ernst von Baer 
(1792-1876) vergangen. Mit Recht Können Estllnder ihn zu ei­
gen nennen, denn mit Estland sind die Jugend und das Lebens­
alter des großen Gelehrten verbunden; K.E.v.Baer wurde auf dem 
Gut Piep Im Kreise Jerwen in der 10-Kinder-Fami1ie des est-
1 indischen Ritterschaftshauptmanns und Landrats Magnus von 
Baer geboren. Er hat 1807 bis 1810 die Domschule zu Reval be­
sucht und 1810 bis 1814 an der Dorpater (Tartu) Universität 
Medizin studiert, wo er seine Anregungen zur Naturkunde in 
K.Fr.Burdachs Vorlesungen über die Physiologie geschöpft hat. 
Ein ruhiges und gefälliges Heim fand Baer im letzten Jahrzehnt 
seines leistungsfähigen und fruchtbaren Lebens wieder in der 
Universitätsstadt Dorpat (1867-1876), Hier im Johannis-Fried­
hof (Raadi) ist er auch bestattet worden. 
Als ihr ehemaliger Kollege und Landsmann wird Baer von deut­
schen Naturwissenschaftlern verehrt. Eben im Laufe der an der 
Königsberger Universität in Preußen angestellten Untersuchun­
gen entdeckte er das Ei der Säugetiere, wodurch er zum Begrün­
der der deskriptiven und vergleichenden Embryologie wurde, wie 
er bis heute von der ganzen gebildeten Welt verehrt wird. 
1834 wurde K.E.v.Baer an die Petersburger Akademie der Wissen­
schaften berufen. Die nächsten dreißig Jahre widmete er der 
Entwicklung der russischen Wissenschaft und wurde einer ihrer 
hervorragendsten Vertreter. Baer beschäftigte sich mit Geogra­
phie, Anthropologie, Ethnographie und Ichtyologie, behandelte 
philosophische Probleme der Biologie und leitete mehrere For­
schungsreisen (nach Novaja Zemlja, Lappland, an den Peipus-
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-See, an die Ostsee, an das Kaspische Meer u.a.). Er gilt als 
Pionier auf dem Gebiete der Ökologie. 
Als sich Baer 1867 wieder in Dorpat niederließ, überführte er 
hierher ebenso die Reste seiner reichhaltigen Privatbiblio­
thek, vorneteilich Rossica und entwicklungsgeschichtliche 
Bücher. Im Jahre 1870 verkaufte Baer seine Sammlung der 
embryo log isChen Literatur an das Institut für vergleichende 
Anatomie der Universität Dorpat. Das waren 1443 Titel, die mit 
dem Exlibris E Caroli Ernesti a Baer thesauro librorum de 
hlstorla evolutlonls scrlptorum versehen wurden und gtgenwär-
tig beim Lehrstuhl für Histologie aufbewahrt werden.^ 1962 
wurden die meisten zur Sanmlung gehörigen Handschriften von 
der Universitätsbibliothek zur Betreuung in ihrer Handschrif­
ten- und Raritätenabteilung übernonmen. 
In den Jahren 1869 bis 1872 erwarb die Universitätsbibliothek 
aus der Büchersaranlung des in die Jahre kommenden Gelehrten 
308 Titel und eine Menge Kleindrucke.^ Neben den 36 Naturwis­
senschaftlichen Werken gehörte der überwiegende Teil dem In­
halt nach zur Rossica und charakterisiert diesbezügliche Inte­
ressen Baers. Hier und da weisen Baers Bücher Spuren seiner 
eingehenden Studien auf, viele enthalten eigenhändige Ge­
schenkwidmungen der Verfasser. 
Mit der anläßlich des 200. Geburtstages von Baer veranstal­
teten Ausstellung in der Universitätsbibliothek Tartu hat man 
sich zum Ziel gesetzt, sowohl die im Druck erschienenen Werke 
des verehrten Gelehrten als auch den sonstigen in der Univer­
sitätsbibl iothek und anderswo an der Universität Tartu aufbe­
wahrten Baer-Nachlaß IDriefe, Handschriften und Bücher aus 
seiner Privatbibliothek — vorzuführen. 
Õ 
AJatabel 
1792 (17,/28. veebruar): Kari Ernst von Baer sündis Piibe 
mõisas Eestimaa! 
1807-10 õpilane Tallinna Toomkoolis 
1810-14 üliõpilane Tartu Olikooli arstiteaduskonnas 
1812/13 abiarst Riia sõjaväehaiglas 
1814 promoveerumine Tartu Oiikooli meditsiinidoktoriks 
1814-17 õpiaastad Saksamaal (Viin, Würzburg, Berliin) 
1817 prosektor Königsbergi Anatoomikumis 
1819 Königsbergi ülikooli looloogiaprofessor 
1820 abieiliBDine Auguste von Medemiga 
1821 zooloogiamuuseiani asutaja Ja direktor Königsbergis 
1822 loodusloo- ja zooioogiaprofessor Königsbergi ülikoolis 
1826 St.Peterburgi Teaduste Akadeemia korrespondentliige 
1828 Kögigsbergi Anatoomikumi direktor 
Peterburi TA akadeemik 
1929-30 ajutine viibimine Peterburis TA liikmena ja zooloo-
giamuuseuni direktorina 
1834 Preisi TA korrespondentliige Berliinis 
lahkumine Preisi riigi teenistusest 
algas tegevus Peterburis TA akadeemikuna ja teise 
zooloogina 
1835-62 TA raamatukogu II (villsmaise) kirjanduse osakonna 
juhataja 
1837 ekspeditsioon Novaja Zemljale 
1838 reis Soome 
1839 reis Soome lahe saartele 
1840 reis Lapimaale koos Aleksander von Middendorffiga 
1841 Kirurgilise Meditsiiniakadeemia võrdleva anatoomia ja 
füsioloogia professor Peterburis 
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1845 Vene Geograaf laseItsi asutamine 
rei* Vahemere äärde (Genua, Veneetsia, Triest) emfcrüo-
loogiauuringute taasalustamiseks 
1846-47 teine reis Vahemere äärde (Triest) 
1846 võrdleva anatoomia ja füsioloogia korraline akadeemik 
Peterburi TA-s 
1851 reis Peipsi järvele ja Läänemere rannikule kalanduse 
uurimiseks 
1852 reisid Peipsi järvele, Ahvenamaale ja Rootsi kalanduse 
uurimiseks 
1853 I Kaspiaekspeditsioon kalavarude uurimiseks 
1854-55 II Kaspiaekspeditsioon 
1855-56 III Kaspiaekspeditsioon 
1856-57 IV Kaspiaekspeditsioon 
1858 kranioloogiakogu alustamine Peterburi TA anatoomia-
kabinetis 
I reis Lääne-Euroopasse, osavõtt Saksa loodusuurijate 
ja arstide 34. koosolekust Karlsruhes 
1859 II reis Lääne-Euroopasse 
1860 Vene Entomoloogiase1 tsi esimees 
1861 III reis Lääne-Euroopasse, osavõtt antropoloogide 
kokkutulekust Göttingenis 
1862 reis Aasovi merele 
lahkumine Peterburi TA teenistusest 
1863 Kaasani ülikooli revideerimine rahvahariduse ministri 
ülesandel 
1864 doktorikraadi kuldjuubeli tähistamine Peterburis 
1866 reis Berliini 
1867 elamaasumine Tartusse 
1876 (16,/28, november): K,E.v,Baeri surm 
1886 K.E.v.Baeri ausamba avamine Tartus. 
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Zeittafel 
1792 (17./28. Februar): Karl Ernst von Baer geboren auf dem 
Erbgute Piep in Estland 
1807-10 Schüler der Domschule zu Reval 
1810-14 Student der Medizin an der Universität Dorpat 
1812/13 Hilfsarzt in den Kriegslazaretten vor Riga 
1814 Promotion zum Dr.med. der Universität Dorpat 
1814-17 Lehrjahre in Deutschland (Wien, Würzburg, Berlin) 
1817 Prosektor der Anatomischen Anstalt zu Königsberg 
1819 Zoologieprofessor der Königsberger Universität 
1820 Hochzeit mit Auguste von Hedem 
1821 Zoologisches Museum eingerichtet, Baer Direktor des 
Zoologischen Museums Königsberg 
1822 0 .  Professor für Naturgeschichte und Zoologie an der 
Königsberger Universität 
1826 Korrespondierendes Mitglied der Akademie der Wissen­
schaften zu Petersburg 
1828 Direktor der Anatomischen Anstalt zu Königsberg 
0 .  Mitglied der AdW zu Petersburg 
1829-30 vorläufiger Aufenthalt in Petersburg als Mitglied der 
AdW und Direktor des Zoologischen Museums 
1834 Abschied aus dem preußischen Staatsdienst 
bleibender Aufenthalt in Petersburg als Mitglied der 
Akademie und zweiter Zoologe 
1835-62 Bibliothekar der II. (aus 1ändischen) Abteilung der 
Bibliothek der AdW 
1837 Expedition nach Novaja Zemlja 
1838 Reise nach Finnland 
1839 Reise nach den Inseln des Finnischen Meerbusens 
1840 Reise nach Lappland mit Alexander von Middendorff 
1841 Professor der vergleichenden Anatomie und Physiologie 
an der Mediko-chirurgischen Akad. in Petersburg 
3* 
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1645 Gründung der Russischen Geographischen Gesellschaft 
Reise an das Hittelmeer (Genua, Venedig, Triest) zur 
Wiederaufnahme embryologischer Studien 
1846-47 zweite Reise an das Hittelmeer (Triest) 
1846 0. Akademiker für vergleichende Anatomie und Physio­
logie an der AdW in Petersburg 
1851 Seise an den Peipus und an die Küste der Ostsee zian 
Studiim der Fischerei 
1852 Reisen an den Peipus, nach ^land und Schweden zum 
Studium der Fischerei 
1853 I. Kaspische Expedition zum Studium der Fischvorräte 
1854-55 II. Kaspische Expedition 
1855-56 III. Kaspische Expedition 
1856-57 IV. Kaspische Expedition 
1858 Aufbau der kraniologischen Sammlung im Anatomischen 
Kabinett der AdW in Petersburg 
I. Reise nach dem Westen, Teilnafme an der 34. Ver­
sammlung der Deutschen Naturforscher und Ärzte in 
Karlsruhe 
1859 II- Reise nach dem Westen 
1860 Vorsitzender der Russischen Entomologi sehen Gesell­
schaft 
1861 III. Reise nach dem Westen, Teilnahme an dem Anthro­
pologentreff en in Göttingen 
1862 Reise an das Asovsche Heer 
Abschied aus dem Dienste der Akademie 
1863 Reise nach Kasan zur Revision der Universität 
1864 Feier des goldenen Doktor-Jubiläums in Petersburg 
1866 Reise nach Berlin 
1867 Obersiedlung nach Dorpat 
1876 (16./28, November) K.E.v.Baers Tod 
1886 Enthüllung des in Dorpat errichteten Denkmals für 
K.E.v.Baer. 
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F.E.Damier: Wappeo-Buch säimt] icher lur Ehst]indischen Adels-
matrikel gehöriger Fami1ien. Beval 1837. 18в El., Frontisp., 
Kolor. 
Perekond Baer v. Huthorni aadlivapp. 
Baeride esiisa. WestfaJist pärit Heinrich Baer. asus Tallinna 
16. saj. keskpaiku. Aadlitiitli omandas suguvõsa 1749. 
Das Adelswappen der Familie Baer v. Huthorn. 
Heinrich Baer aus Westfalen.. der Stammvater der Baers. ließ 
sich um die Mitte des 16, Jahrhunderts in Reval nieder. Den 
Adelstitel erwarb die Familie 1749. 
г. 
J.Hagen-Schwari: Karl Ernst von Baer. (Nach 186T, in Alter von 
75 bis 77 Jahren]. Brustbild in Ol. Bepr. nach der Heliogravü­
re. - In : Allgemeines historisches Forträtverk. Gelehrte und 
Hänner der Kirche. Hrsg. W.v.Seidlits und H.A.Lier. Hänchen 
1889. Bl. 98. 
Portree valmis kunstnikul varsti pärast Baerl elamaasumist 
Tartusse tema tütre Marie v. Lindeni (1828-1900) tellimusel. 
Maal asus hiljem tütre valduses Peterburis, kus Voldemar 
Seidlitz (1850-1922) tegi oma väljaande jaoks fotoreproduktsi-
ooni. 1918.a. Peterburi TA-le üleantud originaalportree asu­
koht on käesoleval alal teadmata. 
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Der Künstler malte das Portrat kurz nach Baers Obersiedlung 
nach Dorpat auf Bestellung von Baers Tochter Marie v. Lingen 
(1828-1900). Das Gemälde befand sich im Besitz der Tochter in 
Petersburg, wo Woldemar v. Seidlitz (1850-1922) für seine Aus­
gabe eine Fotoreproduktion anfertigte. Der Standort des 1918 
der Petersburger Akademie der Wissenschaften übergebenen Ori­
ginalporträts ist in der jetzigen Zeit unbekannt. 
3. 
I.E.v.Baer; Nachrictiten über Leben und Schriften des Herrn Ge-
tieivathes Dr. larl Ernst v. Baer, altgetlieilt von ihm selbst. 
Veröffentlicht bei Gelegenheit seines fünfzigjährigen Doctor-
Jubiläums аш 29. August 1864 von der Bitterschaft Ehstlands. 
St.Petersburg 1865. VI, 674 S., Portr. v. E.E.v.Baer. 
Eestimaa rüütelkonna ärgitusel Baeri koostatud elulookirjel-
• 
dus, sisaldab ka teadlase tööde bibliograafiat. Tiraaž 400 
eks. 
Die auf Anregung der Ritterschaft Estlands von Baer verfaBte 
Selbstbiographie, die ebenso die Bibliographie seiner gedruck­
ten Arbeiten enthält. Die Auflage betrug 400 Exemplare. 
4. 
Aus den Jugendjahren von Earl Ernst v. Baer. Briefe von 
K.E.V.Baer an Ed.Aßmuth. Hrsg. v. B.Hausmann. Biga, 1909. 
(Sep.: Baltische Honatschrift 68, S. 251-370.) 
Baeri kir.iad aastaist 1809-1819 sõbrale Tallinna Toomkooli 
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päevilt Eduard Johann Aßmuthile (1792-1853), hilisemale Torma 
la Lohusuu pastorile. Kirjad sisaldavad muuhulgas teavet Tartu 
ülikoolist. kus Baer õppis 1810-1814. Kõrvuti saksa, ladina, 
inglise ja prantsuse keelega kasutas Baer pöördumistes adres­
saadi poole ka eesti keelt. 
Baers Briefe aus den Jahren 1809 bis 1819 an seinen Freund aus 
der Revaler Domschule Eduard Johann Aßmuth (1792-1853), den 
späteren Pastor in Torma und Lohhusu. Die Briefe enthalten un­
ter anderem Information über die Dorpater Universität, wo Baer 
1810 bis 1814 studierte. Neben der deutschen. lateinischen, 
englischen und französischen Sprache wandte sich Baer an den 
Adressaten auch im Estnischen. 
Tartu ülikoolis 1810-1814 
An der Universität Dorpat 1810-1814 
5. 
K.F.Burdach: Vorlesungen an der Universität Dorpat [betreffend 
Embryo]. Nachgeschrieben von l.E.v.Baer. Fragmente. IKD 1812. 
10 Bl. — TOB IHO, F.61, sü 18^. 
K.F.Burdach (1776-1847), silmapaistev saksa fusio'oog Ja ana­
toom, tegutses Tartu ülikoolis a. 1811-1814. 
Burdachi embrüoloogialoengud äratasid Baerls huvi arenguloo 
vastu. 
K.F.Burdach (1776-1847), der hervorragende deutsche Physiologe 
und Anatom, wirkte an der Dorpater Universität 1611 bis 1814. 
Burdachs Vorlesungen über Qnbryologie erweckten in Baer Inter­
esse für Entwicklungsgeschichte. 
6. 
K.E.V.Baer: (Lied lur Slegesieler der Einnarne von Paris durch 
Busslsclie Truppen.] - Dörptsche Zeitung, 1814, 35. 
Baerl loodud panegüüriku Aleksander I-le kandsid üliõpilased 
ette Tartu turuplatsil 25. aprillil 17. mail) 1814 suure rah­
vahulga Juuresolekul. Laulus mainitud Siberi .)õed - Ob Ja Ana-
dõr - olid meditsilniüliõpilasele juba tollal tuntud Ja huvi­
pakkuvad. Kohalikus ajalehes äratrükitud luuletus oli Baerl 
esimene trükiproov. 
Der von Baer verfaßte Panegyrikus auf Alexander I. vrurde von 
Studenten auf dem Dorpater Marktplatz am 25. April (7. Mai) 
1814 im Beisein einer großen Volksmenge festlich vorgetragen. 
Die im Lied erwähnten sibirischen Flüsse - Ob und Anadyr - wa­
ren dem Medizinstudenten schon damals bekannt und von Interes­
se. Das in der einheimischen Zeitung abgedruckte Gedicht war 
die erste Drucksache Baers. 
T, 
K.E.V.Baer: Betsensloon raamatule (J.S.Waltber. 1 LühhlKenne 
Oeppetus Eestiina Tal loralma Aennadele. Tal linas. (Kurzer Unt-
terricht für die Hebanmen der Estben. Eeval. ) 1812. IV. und 96 
Seiten 8°. — Russische Saanlung für Haturwlssenschait und 
Heilkunst. Hrsg. A.Chrichton, J.Behmann, K.F.Burdach. Blga u. 
Leipzig 1816. 1, S. 165-172. 
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Баег kir.lutas retsensiooni 1814 Tartu ülikooli üliõpilasena 
professor K.F.Burdachi (1776-1847) soovitusel. Kirjutis ilmus 
anonüümselt Baeri teadmata. 
Baer schrieb die Rezension von "Unterricht für Hebammen" 1614 
als Student der Universität Dorpat auf Veranlassung von Pro­
fessor K.F.Burdach (1776-1847). Sie erschien anonym ohne Baers 
Wissen. 
8 .  
K.E.V.Baer: Dissertatio inauituralis isedica, de morbis inter 
Esthonos endemic is. quam, consentiente ашр1iss ime medicorun 
ordine in Universitate Literarum Caesarea Dorpatensi, pro 
gradu doctoris medicinae ... die XXIV. Aug. publice deiendet 
auctor: Carolus Ernestus Baer, in Esthonia natus. Dorpati 
1614. 88 p. 8°. 
Baeri doktoridissertatsioon eestlaste endeemilistest haigus­
test. mille ta kaitses Tartu Olikooli lõpetamisel 1814. Uuri­
mus on esimene meditsiinitopograafiline töö. kus kasutati ko­
gu Eestimaa ainest. 
Baers Doktordissertation über die endemischen Krankheiten der 
Esten, womit er 1814 an der Dorpater Universität promovierte. 
Die Untersuchung ist die erste medizintopographische Arbeit, 
in der das Material aus ganz Estland benutzt wurde. 
19 
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1J1SSERTATI(3 INAUGUllALIS 
MEDFCV, 
Dt 
MORIHS INTER ESTHONOS 
ENDEMICIS, 
QUAM, 
CONSrNTIEi\rEAMPLlS>IMO МЕШСОИиМ ORDINE' 
IN 
UTVIVERSITATE LITER ARUM CAESAREA 
DORPATENSI, 
j-no 
GRADU DOCTOmS MEDICINAE 
LOCO COVSUETO DIE XXIV. AUG. PljlLICr DEflNDET 
A U C T O R :  
CAROLUS ERNESTUS B.VER, 
IN rSTHONIA :,ATUS. 
: г г I J. C. .S f 1'. L' Г' м л 
^inCCCM»'. 
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К.E.V.Baer: Eestlaste endeeailistest haieiutest. Lad.K. tlt. 
O.Torpats. Tln. 1976. 64 IK. rLooBineu BaaaatuKoeu" i9T6, 
33). 
Baerl doktoridissertatsiooni tõlge eesti Keelde. 
Die estnische Obersetzung der DoKtordissertation von Baer. 
Königsbergi ülikoolis 1817-1834 
An der üniversitit Königsberg 1817-1834 
IG. 
K.E.V.Baer: Вешегкипвеп aus ше1пеш lootomisclMD TafebuclM. -
Berichte von der Königlichen Anatoaisclieo Anstalt su Kõoics-
berg. Zweiter Bcricht. Hrsg. K.F.Burdach. Leipxig 1819. 
S. 13-18. 
Märkmed Baerl toöplevikust. mls sisaldavad tähelepanekuid tuu­
rakala. delfiini, hül.jese Ja kassi anatoomiast. 
Raamatus on Baeri kinkepühendus Tartu Olikooli füüsiKaprofes-
sorile Georg Friedrich Parrotile (1767-1852). 
Aufzeichnunsien aus Baers Arbeitsta^ebuch. die Beobachtungen 
über die Anatomie des Störs. Braunfisches. Seehunden und der 
Katze enthalten. 
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lai Buch eibt es Baers Geschenkwidmun« dem Physikprofessor der 
Dorpater Universität Geor/? Friedrich Parrot (1767-1052), 
1 1 .  
К.F.Burdach: Pbysioloeie des Foetus. Vorgetragen v. Hr. Hoi-
rath und Professor Carl Friedrich Burdacb 1ш Soianer-Semester 
1820 aui der Universität zu lõnigsberg. H. 1-2. 3. Hai bis 27. 
Sept. 1820. Hachschriit von {render Hand. 52 Bl. 
TOB ШЗ. F 61, s. 19. 
Baeri isiKliKust raamatukogust pärinevad tundmatu käe^a kirju­
tatud loengukonspektid. 
Aus Baers Privatbibliothek stanmende Koi le<?iennachschriften 
von unbekannter Hand. 
1 2 .  
K.E.v.Baer; Entwicklung des Hühnchens an Privatissioun der 
medizinischen Gesellschalt gelesen. 1821. Handschriit. 26 Bl. 
TOB KHO. F 61, s. 7. 
1821 pidas Baer oma kolleegide ringis meditsiiniühingus kolm 
loengut, kus ta esmakordselt tõi avalikkuse ette oma embrüo-
loogiliste tööde tulemused. Kahe loengu kontseptid on säilinud. 
1821 hielt Baer im Kreise seiner Kollegen in der medizinischen 
Gesellschaft drei Vorlesungen, in denen er erstmalig die Re­
sultate seiner embryo logisehen Studien vor Öffentlichkeit 
brachte. 
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1 3 .  
X.E.v.Baer: Vorlesuneeo über Anthropologie, iür den Selbst-
unterriclit. Th. 1. Xõnlesber« 1824. XXVI, 525 S. 
K.E.v.Baer: Kupiertaieln nebst ErKlSrune derselben zu den Vor­
lesungen über Anthropologie. Königsberg 1824. 12 S., 11 Tai. 
(Grav. I.F.Schröter 1. 
"Loengud antropoloogiast", kus võetakse kokku õpetus inimkeha 
ehitusest ,1a funktsioonidest, on Baeri varasemaid ulatusliku­
maid töid. Raamat kasvas väl.la teisel Königsbergi-talvel alus­
tatud loengutest mittearstidest publikule. Alul kavatsetud 
2. köide .iii ilmumata Baeri huvide kaldumisest tegelemisele 
embrüoloogiaga. Trükis on Venemaa raamatukogudes bibliograafi-
liseks harulduseks. 
Die "Vorlesungen über Anthropologie", in denen die Lehre vom 
Bau und den Funktionen des menschlichen Körpers zusammengefaet 
wird, ist eines der früheren umfangreichen Werke von Baer. Das 
Buch ist aus den im zweiten Winter seines Aufenthalts in Kö­
nigsberg angefangenen populären Vorlesungen für das nichtmedi­
zinische Publikum ausgewachsen. Der in Aussicht genommene II. 
Teil ist im Druck nie erschienen, da sich Baer bereits den 
Studien zur Entwicklungsgeschichte widmete. Der Band und der 
Atlas sind in Rußland eine bibliographische Seltenheit. 
14. 
K.E.v.Baer: De ovl вапваПиш et hoaiinis genesi epistolaa ad 
Acadealaa 1врег1а1еш Sclentiarun Petropolltanam. Lipsiae 
182T. Г81, 40 p., tab. 
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Baeri Klassikaline töö elusloodusest. Kus kir.leldataKse imeta­
jate munaraKu avastamist. Vällaanne on pühendatud Peterburi 
Teaduste Akadeemiale. kes oli Baeri Isla valinud oma kor­
respondenti i itoneks. 
Raamatu^ on Baeri tütrepola sissekirlutus: "M.Lineen. Minu va­
nemate pärandist. 1900 aprill." 
Baers klassisches Werk über die lebende Natur, in dem die E!nt-
deckung der Eizelle der Säugetiere dargestellt wird. Die Aus­
gabe ist der Petersburger Akademie der Wissenschaften gewid­
met. die neulich Baer zu ihrem Korrespondierenden Mitglied 
gewählt hatte. 
Das Buch enthält eine Eintragung von Baers EnKel: "M.Lingen. 
Aus dem Nachlasse meiner Eltern. 1900 April." 
15. 
E.E.V.Baer; Ober die Bildung des Eies der Säugetiere und des 
Menschen. Hit einer biographiscbgeschicMJichen Einführung in 
deutscher Sprache. Hrsg. v. B.Ottow, Leipzig 1927. XIV, V, 
47 S.. Taf. 
Baeri põhiapanev uurimus imetalate munarakust ilmus avastuse 
esmapublikatsiooni 100. aastapäevaks saksakeelses tõlkes. 
Baers grundlegende Untersuchung über die Eizelle der Säuge­
tiere erschien zum 100. Jahrestag der Erstpublikation der Ent­
deckung in deutscher Obersetzung. 
PS 
16. 
X.E.V.Ваег: Ober EntwickelunieieesGliichte der Tliiere. Beobaclr-
tung und Beilexlon. 1-2. Xõniiiebere 1828-1837. 
1. 1828 xxn, 271 S.. 3 Kolor. Tai. 
2. 1837 Г41. 315 S., 4 kolor. Tai. 
Baerl klassikaline põhiteos embrüo loo«last. Selle esimese ош* 
ilmumine võeti teadlaskonna poolt külmalt vastu, mis mõtus 
noorele teadlasele nii rusuvalt, et peaaegu valmis teise osa 
käsikiri jäi lõpetamata. See avaldati kirjastajate poolt auto­
rile ebameeldiva üllatusena 9 aastat hiljem ilma lõpupeatüki, 
eessõna .1a illustratsioonide seletusteta. 
Baers klassisches Werk über die Dnbryoloeie. Das Erscheinen 
des ersten Teils der EntwicklunÄSgeschichte fand unter den 
deutschen Naturforschern keinen Anklag, was auf den jungen 
Wissenschaftier so bedrückend wirkte, daß das nahezu fertige 
Manuskript zum zweiten Teil unvollendet blieb. Es wurde von 
den Verlegern als eine unangenehme Überraschung für den Ver­
fasser 9 Jahre später ohne Schlußkapitel. Vorwort und Erläu­
terungen zu Abbildungen herausgegeben. 
17. 
K.E.V.Ваег; Brief an J.F.Escliscboltz. Königsberg 13. Juni 
1827. TOB XHO, F 61, S. 23. 
Johann Friedrich Eschscholtz (1793-1831), Baeri õpingukaaslane 
ülikooli Päevilt, ra.jas zooloogiakabineti ja -muuseumi Tartus 
(1822). Ваег oli zooloogiamuuseumi asuta.ja ja direktor Königs­
bergis (1821). 
8 
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Johann Friedrich Eschacholtz (1793-18311. Baers Studienkollege 
in Dorpat. gründete 1822 das Zoologische Kabinett und Museum 
an der Dorpater Iftiiversität. Zu derselben Zeit war Baer der 
Begründer und Direktor des Zoologischen Huseums in Königsberg 
(1821). 
1 8 .  
K.E.V.Baer: UntersucfiiBigen ueber die Geiaessverbindimg 2wi-
schen Mutter und Frucht in den Saeugethieren. Ein GluecR-
wuBsch xur JubeJieier Samuel Thomas von Soemeerrlngs. Leipzig 
J828. [6], 30 S., Kolor. Tai. 
Uhke kaanelitoga kaunistatud väljaanne, mille Baer koostas Kö­
nigsbergi meditsiiniseltsi nimel Preisimaalt pärit nimeka ana­
toomi la füsioloogi S.T.v.Sömroerringi (1755-1830) akadeemili­
seks Juubeliks. Uurimuses esitas noor teadlane tegelikult eks­
liku lirelduse ema la loote veresoonte vahelise otsese ühendu­
se olemasolust. 
Eine mit herrlicher Deckel 1ithographie verzierte Ausgabe, die 
von Baer im Namen der Physikalisch-Medizinischen Gesellschaft 
zu Königsberg zum akademischen Jubiläum des aus Ргеибеп stam­
menden namhaften Anatomen und Physiologen S.T.v.Sömmerring 
(1755-1830) verfaßt wurde. In der Untersuchung nahm der lunge 
Wissenschaftier fälschlicherweise an. daß eine direkte Ver­
bindung zwischen den Gefäßen der Mutter und des Foetus vor­
handen sei. 
50 
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Peterburis 1834-1867; ТА liige 
In Petersburg 1834-186?; Mitglied der AdV 
19. 
К.И,Бэр: Экспедиция в Бовую Земяо и Лапландию, физический 
счерк Doceiq^HHiis стран. (Из донесения, чнгганногс академиком 
Бэром й заседании Акадеюш наук 3 ноября 1837 года.] — Журнал 
мшшстерства народного просвец^ения• CD6. 1636. 17 с. 677 
-694; 18, с. 405-413, 
2 jUuli - И. sept. 1Ö37 sooritas Ваег reisi Novaja Zemljale 
За Lapimaale, millega teostas oma amnuse soovi uurida elu või-
maliltJcust ekstreemsetes tinaimustes: Kauß-Pöhias. Kaks näda 
lat pärast naasmist Peterburi esitas Baer reisi tulemustest 
ettekande TA istungil. 
Vom 2. Juli bis il. Sept. 1837 unternahm Baer eine Reise nach 
Nova.la Zemlla und Lappland. Damit verwirklichte er seinen al­
ten Wunsch zur Erforschung der Möglichkeit des organischen Le­
bens in extremen Bedingungen: im hohen Norden. Zwei Wochen 
nach seiner Rückkehr nach Petersburg hielt Baer auf der Sit-
2ung der Akademie der Wissenschaften einen Vortrae über die 
Ergebnisse der Reise. 
2 0 .  
X.E.V.Baer: Nachrichten aus Oat Slbirlen, gesaimelt voe Her 
aujgeber. - Beitrige jur lenntniss des Bussischen Beiches und 
der andrängenden Länder Asiens. Hrsi;. K.E.v.Baer u. 
6.v.Helmersen. SPb. 1845. 7. S. 91-272. 
Venemaa ißakülßse tundmaõppimise ergutamiseks hakkas Ваег koos 
G, v.Helmerseniga val la andma ko<jumikku "Lisandusi. , . " . Käes­
olev koide tutvustas rikkalikku andmestikku Ida-Siberi kohta, 
mida Baer oli kogunud valmistades ette A.v.Middendorffi (1815-
-1894) ekspedits ioor.i Taimõrile la Ida-Siberisse 1842-1845. 
Zur Anrefiung des allseitigen Kennen!ernens RuBlands begann 
Baer 2usaranen mit G. v.He Imer.^en die Sammlung "Beiträge..." 
herauszugeben. Der vorliegende Band brachte reichliche Angaben 
über Ost-Sibirien, die von Baer im Laufe der Vorbereitungen su 
A.V.Middendorffs (1815-1894) Expedition nach Taimyr und Ost-
Sibirien (1042-1845) gesammelt wurden. 
2 1 .  
K.E v.Baer: Кигзег Bericht über wissenschaitliche Arbeiten und 
Reisen, welche 2ur nähern Kenntniss des Bussischen Beichs iß 
Везый auf seine Topographie, physische Beschailenheit. seine 
Naturproducte, den Zustand seiner Bewohner u.s.w. in der Jeta-
ten Zeit ausgeiührt, lortgesetzt oder eineeleitet sind. - Bei­
träge... SPb. 1645. 9. 1. Abt. S. 3-3316; 1855. 2. Abt. 
S. 337-774, 
Baer padas oluliseks Vene maadeuurijate saavutuste tutvusta­
mist välismaal samuti ka nn. JPo^^icra-rubriigi avaldamist, kus 
oleks koondatud varem mitmel pool ilmunud andmed Venemaast, 
Baer hielt für wichtig das Bekanntmachen der Errungenschaf ten 
der russischen Forschungsreisenden im Ausland sowie die Publi-
öeiträijc 
zur Kenolni»« 
des Rassischen Reiches 
itcd d«r 
aii{pfänzen(ien Länder Asiens. 
Auf Kürten der KaUcri. Abdemic der Wissenschaften 
beiraiu^ egebeo 
K. <C. 0. ßatr und (6r. 0. (Reimers :scii. 
, -^^iJ^feunles Bändchen. 
• ' f Erste AbÜieiian^ . 
St. Petersburj'. 18^5. 
Im V,rUs» Л„ Kaiwlkb« Аклкга;, der W.uenichMtca. 
Hnr^fr öfricljt 
über 
WiSSElTOAFTLiCIIE ARBEITEN l,\D REISEN, 
wdche ztlr nähern Krnntniss des Russisclien Reirtis 
in B<;zug auf seine Topographie, physLsrho Ik-sclial-
fenheit, seine Naturprodurte. den Zustand мчпег 
Bewohner u. s. w. in der letzten Zeil ausgeführt 
forl4;,esel2t oder eingeleitet sind. 
Негяа*^ 'ер[с1>€г1 
voa 
St. P e t e r s 1) ii! g. 
im Virlagc К aibfrlicUen А^ лЛеи»1е J»'r V^t^ fenicbaf^ eu 
Ration der sog. Ä'OiS^ica-RubriK. in der die früher vielerorts 
erschienenen Angaben über Rußland zusaßmeneefaßt worden wären. 
2 2 .  
Члевы учредаггеаш Русского географического оСо^ства. - В кн. : 
а.П.Селинов. Есто^яя полувековой деятельвосш Императорского 
Русского) Географическогю Общества 1845-1895. 1. CDC. 1896. 
XXX. 46Й с.. корт. 
Vene Geograafia Seltsi (1845) asuta late portreed; 
Porträts der Mitgründer der Russischen Geographischen Gesell­
schaft (1845): 
V.Struve (1793-1864). A, J. v.Krusensterii {1770-1546). F. v.Wran­
geli (1796-1870 ). K.E.v.Baer (1792-1876). G.v.Helmersen (1803-
1885). P.Koppen (1793-1864). P.Rlcord (1776-1855). V.OdoevskiJ 
(1803-1869). A.Levsin (1798-1879). K.Arsen'ev (1789-1865), 
W.V.Dahl (1801-1872 ), P.Cichacev (1808-1890). M.Vronöenko 
(1802-1855). F.V.Berg (1794-1874). 
23. 
1.E.v.Baer: 1. Ueber BeguJy's Reise 2U den Finnischen VölKern 
des Ural. 1. Dej. 1843. 
2. Fernere Nachrichten über die Reise des Herrn von Beeuly. 
12. Jan. 1844. 
3. Heuere Hachrichten von Beguly über die Wogulen. 16. Feb. 
1044. Bulletin de Ja classe historico~philologique de 
1>Academic Imp. des sciences de St.Petersbourg. SPb. 1844. 
1. col. 297-300. 349-351. 
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Uneari keeleteadlane Antal Reguly (1819-1858) Käis 1643-1846 
uurimisretkedel manside, hantide, maride^ mordvalaste la ts^u-
vaššide .luures. Ta seadis eesmärgiks uurida. Kas ungari ia 
soome keele vahel on sugulus la mil määral. Baer toetas Reguly 
teaduslikke püüdlusi la abistas Regulyd majanduslikult. 
Der ungarische Sprachforscher Antal Reguly (1819-1858) unter­
nahm 1843 bis 1846 Expeditionen zu Wogulen, Tscheremissen, 
Mordwinen und Tschuwaschen. Er hatte sic^2 :;um Ziel gesetzt 
festzustel1en. ob es zwischen dem Ungarischen und Finnischen 
eine Verwandschaft gibt. Baer unterstüzte Beguly,s wissen­
schaftliche Bestrebungen und stand ihm finanziell bei. 
34. 
K.M.Бэр; Об этнографических иэследованиях BOO&I^ И В РОССИИ В 
особенности. — Записки Русского географического о^вества. 
СПб. 1846. 1. с. 93-115. 
Vene Geograafia Seltsis valiti Baer etnograafiaosakonna esime­
heks. Esinedes seltsi koosolekul 6. märtsil 1846 püstitas Baer 
tegevuse eesmärgiks antropoloogilise geograafia väljaarendami­
se. eriti aga Venemaal elavate vähemuuritud rahvaste tundmaõp­
pimise. Ettekanne, mis ilmus artiklina seltsi toimetustes, 
kutsus esile kellegi kõrgelseisva isiku rahulolematuse ja 
avaldati 1849.a. veel kord kärbitud kujul. 
In der Russischen Geographischen Gesellschaft wurde Baer zum 
Vorsitzenden der Sektion für Ethnographie gewählt. In seinem 
Vortrag in der Sitzung der Gesellschaft am 6. März 1846 setzte 
Baer zum Arbeitsziel die EIntwicklung der anthropologischen 
Geographie, insbesondere aber das Kennenlernen der zum Rus-
56 
sischen Reich eehörieen wenie erforschten Völker. Der in den 
Schriften der Gesellschaft erschienene Vortr^Ä rief die Unzu­
friedenheit einer hochÄestelIten Person hervor und wurde 1849 
nochmals in sekürzter Form veröffentlicht. 
25. 
I.£.v.Be«r: Brief an Fr.L.SelBrdius. [Feterabur«] 16. Dez. 
1635. TOB Х1Ю, Sch. 147. 
Friedrich Ludwi« Schardius (1795-1855). Peterburi TA arhivaar 
1a Keiserliku Ermitaaži konservaator. pärandas oma rikkaliku 
autOÄraafide kollektsiooni Tartu ülikooli Raamatukogule. 
Baerl kutse Schardiusele osavõtuks õhtusööeist akadeemilises 
ringis kannab samaaegselt vastutulekut kollektsionäärile tema 
soovis omandada teadlase autoeraaf. 
Friedrich Ludwifi Schardius (1795-1855). Archivar der Peters­
burger Akademie der Wissenschaften und Konservator der Kaiser-
lichen Ermitage, vermachte seine reichhaltige Autographensamm-
lung der Dorpater Universitätsbibliothek. Mit seiner schrift­
lichen Einladung an Schardius für socictc acadimiaue hat Baer 
zugleich den Wunsch des Sammlers erfüllt, das Autograph des 
Gelehrten zu erwerben. 
26 .  
C.E.V.Baer: Plan für den Ordnen der BjbliotheK der Akademie 
der Wissenschaften Seiner Erlaucht dem Fürsten DonduKoff-Kor­
sakoff. 1636. Fotokopie. Handschrift im Archiv der St.Peters­
burger Akademie der Wissenechaften. 
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Pea Ko6u Peterburi perioodil oli akadeemik Baer TA Raamatukogu 
võõrkeelsete raamatute osakonna luhatala (1835-1862). Raamatu-
koi^u korrastamise käijgus koostas Baer ettepanekud komplektee­
rimiseks. uute kataloogide koostamiseks Ja lugejateeninduse 
parendanliseks. 
Fast seine ganze Petersburger Periode war Akademiker Baer als 
Leiter der auslandischen Abteilung der Bibliothek der Akade­
mie der Wissenschaften tätig {1835-1862). Beim Ordnen der 
Bibliothek stellte Baer Vorschlage zur Erwerbung, Zusammen­
stellung neuer Kataloge und Verbesserung der Leserbedienung 
auf. 
27. 
K.E.V.Baer: Kaspiactie Studien. 1- . SPb. 1859. Pag.var.. 3 
»rt. 
Kaspia-ekspeditsioonldel 1853-1857 laiendas Baer kalanduse 
uurimise ülesande Kaspia basseini kui terviku looduse komp­
leksse uurimiseni. Tulemusi avaldas Baer alates 1854.a. eraldi 
artiklitena, mis hil.lem bro^eeriti Ja müüdi ühise tiitellehe 
all. 
In den Kaspischen Expeditionen 1853 bis 1857 erweiterte Baer 
die Untersuchung des Fischereiwesens zur komplexen Erforschung 
der Natur des Kaspischen Beckens. Ober die Ergebnisse berich­
tete Baer in den ab 1854 veröffentlichten Aufsätzen, die 
später broschiert und als Samilung herausgebracht wurden. 
10*  
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28. 
к.и.Бэр: Пояему у вата рек, текуи^га на север или на кхп, пра­
вый берег высок, а левый низмен. — Морской сборник. СПб. 
1857.  27,  Н^.  1,  С.  110-126.  
"Baerl seaduse" nime all tuntud üldistus, mis viib Jõfiede Kal­
laste uhtumise sõltuvusse Maa pöörlemisest oma telje ümber. 
Die unter "Baerschem Gesetz" bekannte Veral1ßemeinerung. die 
die Gestaltung der FluBbetten in AbhäneifiKelt von der Rotation 
der Erde um ihre Achse setzt. 
29.  
Наследования о состоянии рыболсаства в России. Т. t-2. СПб. 
1060. 
Т. 1. Рыболовство в Чудском и Псковском озерах и в Балтийском 
море. 97 с.. 1 карта. 
Т. 2. Рыболовство в Каспийском море и его притоках. II. 
216с., 2 карта. 
19. salandi keskpaiku äratas Vene valitsuse tähelepanu kalava­
rude vähenemine mitmes seni kaiarikkas basseinis. Põhjuste 
selgitamiseks .sooritas 1351-185? Baerl Juhitud teadu.s]ik ko­
misjon neli ekspeditsiООП 1 Peipsi Ja Pihkva lärvedele ning ühe 
Balti mere rannikule. 1853-1857 viis Baer läbi neli reisi 
Kaspia mere basseini seisukorra uurimiseks. Ekspeditsioonide 
aruanded, lärelduscd ia ettepanekud publItseeriti. 
IJffl die Mitte des 19. Jahrhunderts erregte der Rückgang der 
Fischvorräte in mehreren bis dahin fischreichen Gewässern die 
Aufmerksamkeit der ;uss lachen Regierung. Ш die Grunde auszu-
i.-'j 
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klären, vollführte 1851 bis 1852 eine von Baer seleitete wis-
senschaf tl iche Konniission vier Expeditionen zu den Peipus- und 
Pskover Seen und eine an die Küste der Ostsee. 1853 bis 1857 
führte Baer vier Reisen zur Untersuchung des Zustandes des 
Kaspischen Meeres aus. Die Berichte. Schlußfoleerun«en und 
Vorschläge der Expeditionen wurden publiziert. 
30. 
K.E.V.Baer: Crania selecta ex thesaurls anthropoloeicis Acade-
miae laperJaJjs Fetropolitanae. Cuo tabulis ]itbo^rapbicis 
1-XVI. Llthogr. I.Benoeleeif. 
Ober Papuas und Aliuren. Ein Соав№П1аг 2u den beiden ersten 
Abschnitten der Abbandlunft Cranio selects ex thesaurls 
anthrop. Acad. Inp. Fetropol itanae. - Nemo ires de 1'AcadSnie 
1шр. des Sciences de St.Fetersboure, VI ser. Sciences naturel­
les. 8, p. 241-346. 
1850.a. lõpust kuni I860.а. alguseni tegeles Baer intensiiv­
selt antropoloogiaga. Ta korraldas Peterburi TA kranioloogili-
se kollektsiooni .)a astus energilisi sanme selle täiendami­
seks. Märtsis 1859 esines Baer ettekandega TA kranioloogili-
sest kogust la esitas suurepäraste litograafiatega illustree­
ritud paapuate, alfuurude. kalmõkkide. hiinlaste Ja aleuutide 
koi.iude kirjelduse. Samal aastal ilmus komnentaar "Paapuatest 
la alfuurudest". mis sisaldas tähtsaid üldbioloogilisi vaate­
punkte. Baer tunnistas liikide tekke la inimese põlvnemise 
evolutsioonil ist teed. eriti väiiskeskkonna toimel. Selle 
artikli alusel luges Ch.Darwin (1809-1882) Baerl oma eelkäija­
te hulka. 
Von Ende der 1850er bis Anfang der 1860er Jahre war Baer in­
tensiv mit Anthropologie beschäftigt. Er ordnete die kraniolo-
^2 
sische Kollektion der Petersburger Akademie der Wissenschaften 
und war bestrebt, sie lu vervolIständieen. Im Marz 1859 hielt 
Baer darüber einen Vortraß und legte eine mit vortreff1ichen 
Lithographien illustrierte Beschreibung der Schädel von Pa­
puas. Alfuren. Kalmücken. Chinesen und Aleuten vor. In demsel­
ben Jahr erschien die Folge zur genannten Abhandlung, die 
wichtige allgemeinbiologische Gesichtspunkte enthielt. Baer 
erkannte den evolutorischen Weg der Entstehung der Arten und 
der Abstaninung des Menschen, besonders unter Mitwirkung der 
lÄwrelt, an. Auf Grund des genannten Aufsatzes zählte Ch.Darwin 
(1809-1882) Baer zu seinen Vorgängern. 
31. 
K.E. V . Baer: Welclie Aufiasstme der lebenden Hatur ist die rich­
tige? und Wie 1st dleae Aufiaasime auf die Entoinologie anzu-
«enden? Zur Erölioune der Busalschen entomologIschen Gesell-
achait 1ш Hai 1вбО. — Sep. аш Horae Societatis EntoiBologicae 
loailcae. 1. SPb. 1861. 43 S. 
(Xtoobris 1660 avati pidulikult Vene Entomoloogia Selts, kus 
Kõnega esines seltsi esimeheks valitud Baer. Tema kõnet elava 
looduse mõistmisest peetakse nimeka teadlase oraatoriande pa­
rimaks avalduseks teaduse populariseerimise alal. Kõnet on 
korduvalt avaldatud. 
Im Oktober 1860 fand die feierliche Eröffnung der Russischen 
Entonolofisctien Gesellschaft statt. Da hielt Baer als erster 
Vorsitzender der Gesellschaft eine Rede über die Auffassung 
der lebenden Natur, die als die beste AuBerung der oratori-
schen Begabung des namhaften Gelehrten auf dem Gebiete der Po­
pularisierung der Wissenschaft betrachtet wird. Die Rede ist 
mehrmals veröffentlicht worden. 
43 
Elusügis Tartus 18&Т-1876 
Lebensabend in Dorpat 186М876 
32. 
A.Scbraidt: Ein Beitrag Jur Kenntniss der Milch. Dorpat 1874. 
28 S. 
Tartu Olikooli Arstiteaduskonna luubelitrükis K.E.v.Baerile 
tema doktoriks promoveerumise 60. aastapäevaks 29. augustil 
•30. septembril) 1874. 
Lilla sametköide. 
Die Festschrift der medizinischen Fakultät der Dorpater Uni­
versität für K.E.v.Baer anläßlich des 60. Jahrestages seiner 
Promovierun/? am 29. August <10. September) 1874. 
Lila Samteinband. 
33. 
K.E.v.Baer: Ober Darwins Lehre. - Heden gehalten in wissen­
schaftlichen Versammlungen und Kleinere Aufsätze vermischten 
Inhalts. SPb, 1076, 2. S. 235-4^0. 
Artikkel, mille vormistamiseRs kulusid elu viimased 10 aastat, 
sisaldab Baer 1 hirinarißuid darv ui i .^mi 1 e la evol uts lüonitfroo-
riale. Too lõpetas nägemise kaotanud õpetlane dikteerides. 
-i'l-
Der in den letzten 10 Lebensjahren verfaßte Aufsatz enthält 
Baers Beurteilungen über Darwinismus und Evolutionstheorie. 
Der fast blind gewordene Gelehrte beendete die Arbeit diktie­
rend . 
34. 
S.E.v.Baer: Peter's des Grossen Verdienste um die Enreiterune 
der geographischen Kenntnisse. Herausgegeben bei Gelegenheit 
der Feier der vor 200 Jahren erfolgten Geburt Peter's des 
Grossen. - Beitrage... SPb. 1872. 16. XV, 290 S., 2 Tai. 
Vanaduspäevil Tartus viis Baer lõpule oma kunagised tööd geo­
graafia ajaloost. Käsitledes Peeter I teeneid maadeavastamise 
edendamisel Venemaal: TA suurt KamtsatKa-ekspeditsiooni la 
Kaspia-alade uurimist. 
In den Alterstagen in Dorpat vollendete Baer seine einstmali­
gen Untersuchungen über die Geschichte der Geographie, in de­
nen er die Verdienste Peters I. um die Förderung der geo­
graphischen Entdeckungen behandelte; die groBe Kamtschatka-
Expedition der Akademie der Wissenschaften und die Unter­
suchung im Gebiete des Kaspischen Meeres. 
35. 
J.Hondius; Tartarja. Cä 1600. 
Flaami kartograafi la graveerila Jodocus Hondiuse (1563-1612) 
valmistatud Venemaad la Siberi alasid kulutav haruldane kaart. 
Selle hoilandalaste la inglaste avastuste iärgi koostatud 
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kaarti kasutamist Tartu ülikooli Eaamatukogus mainib Baer 
käsitluses "Peter Suure teened geograafiliste teadmiste levi­
tamisel". IK. 136. 
Eine vom flämischen Kartographen und Gravierer Jodocus Hondius 
П563-1612 ) angefertigte seltene Landkarte, die Rußland und 
Sibirien darstellt. Baer erwähnt die Benutzung dieser auf 
Grund der Entdeckungen von hol 1ändischen und ensländischen 
Forschungsreisenden entworfenen Karte in der Universitäts-
bibliothek zu Dorpat in seiner Abhandlung "Peter's des Grossen 
Verdienste um die Er-weiterung der geographischen Kenntnisse". 
S. 136, 
36. 
S. E.V. Baer: Ober die hoiaerischen Lokalitäten in der Odyssee. 
Nach dem Tode des Verfassers hrsg, v, L.Stieda, Braunschweig 
1878. 33 S., 3 Tai. 
Käsitluse Homerose "Odysseias" mainitud geograafi1 istest paik­
kondadest dikteeris nägemise pea täielikult kaotanud Baer Lal-
vel 1875 la 1876. Mais 1876. Dool a.istat enne surma, oli toö 
avaldamiskups. 
Raamatu."; on Baeri perekonnavappi kulutav eksliibris. 
Die Abhandlung über die in Homers "Odyssee" erwähnten geogra­
phischen Lokalitäten diktierte Baer. der das Sehvermögen fast 
völlig verloren hatte, im Winter 1875 und 1076. Im Mai 1876. 
ein halbes Jahr vor seinem Tode, war die Arbeit druckfertig. 
Das Buch enthält ein Exlibris, das Baers Fami1ienwappen dar-
ste1 lt. 
A6 
MrüoloogiaKirjandus Baeri raamatukogust 
Mryologische Saelung aus Baers Privatbibliothei! 
37. 
H.C.AerJppa von Betteilielii: De occulta philosophia libri tres. 
3. ed. S.l. 1533. цг], CCCUlll p., IJl. 6°. 
Kölnist pärit seikiusliKu elulooga kirjaniku, arsti, filosoofi 
ja kuulsa mustkunstniku (oli J.W.v,Goethele eeskujuks Fausti 
Ku.Ju loomisel) Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim! 
(1486-1535) peateos "Varjatu filosoofiast", kus autor õpetab 
jumala tunnetamist üleloomulike jõududega vahetusse kontakti 
astumise kaudu. Pealkirjast on tulnud õpetuse nimetus -
okultism. 
Saamatu eeslehtedel ja tagumisel kaanelehel käsikirjaline 
t«ktt. 
Das Hauptwerk des aus Köln stammenden Schriftstellers. Philo­
sophen und berühmten Schwarzkünstlers mit abenteuerlichem Le­
benslauf (J.W.V.Goethe hat nach seinem Vorbild den Dr. Faustus 
Ceschaffen) Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim (1486-
-1535) "Ober die okkulte Philosophie", in dem der Verfasser 
die Gotteserkenntnis durch einen unmittelbaren Kontakt mit 
uberslnnlichen Kräften lehrt. Aus dem Titel des Werkes hat 
sich die Bezeichnung der Lehre - Okkultismus - erseben. 
Die Vorsätze sind von zwei verschiedenen Händen beschrieben. 
^9 
зе, 
B.Descartes: Tractatus de homine, et de iormatlone ioetus. 
Quorum prior notis perpetuls Ludovici de la Forge, H.D. il-
lustratur. ifflstelodami, apud Danielem Eiseviriian, 1677. 
[761, 239 p., 1]]. 4°. 
Silmapaistva prantsuse filosoofi ja loodusteadlase Rene 
Descartes'i (1596-1650) põhiteoseid "Traktaat inimesest la 
loote kulunemisest". 
Eines der Hauptwerke des hervorragenden französischen Philoso­
phen und Naturwissenschaftiers Renõ Descartes (1596-1650) 
"Traktat über den Menschen und die Gestaltung der Frucht", 
39. 
lonvoluut : 
H.Halpishi: Opera omnia, figurls eleeantisslmis in aes inci-
sis iJJustrata. Tomis duobus compretiensa. Londini, apud Bo-
bertum Scott 8 Georeium Wells, 1666. Pag. var., ill., 
irontisp. 2°. 
M.Halpigtti: Opera postliuma, figuris aeneis lllustrata. Quibus 
praefixa est ejusdem vita ä selpso scripta. Londini, impensis 
A. a J.Ctlurchil 1, 1697. 110, 187, 10 p., irontisp., 19 tab. 
Marcel lo Malpighi (1628-1694), itaalia loodusteadlane Ja ana­
toom. mikroskoopilise anatoomia rajajaid. Muu hulgas tegi põh­
jalikke vaatlusi kanaembrüo arengu üle. 
Raamatus eksliibris: Ex bibliotheca Lavrentii Heisteri. 
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Marcelli Malpighii 
Philofophi & Medici Bononicnfij, 
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O M N I A ,  
Figuris cleganrifliimis in ass incifis 
ILL и ST RATA. 
TOMIS DUOBUS 
C O M  P R E H E N S A  
Quorum Catalogum fequens Pagina exhibet. 
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Marcel lo MalPiehi (1628-1694). der italienische NAtunrissen-
schaftler und Anatoffi. einer der Gründer der mikrosKopischen 
Anatomie. Unter anderem stellte er gründliche Beobachtuneen 
über die EntwicKlune des Huhnembrvos an. 
Das Buch enthält das Exlibris: Ex bibliotheca Lavrentii 
Heisteri. 
«0. 
A. v.Leeinvenhoek: Anatoala seu Interiora rerta, cum anlaatarum 
tun InanlBarum, ope a nebeiicio exqulsltlsslMriai mlcroscoplo-
гиш detecta. varllsque experlaentls denonstrata, ... Lu^dunl 
EatavoruB, typls Cornell Boutesteyn, 168T. (61, 56, 258 p.. 
irontlsp., in. 
A.v.Leeuwenhoek: Continuatlo eplstolarua, datarua ad laage ce-
leberrlaem Beeiam Socletatea Londi пепаеш, ab Antonio de 
Leeuwenhoek, ... Lueduni Batavorum, apud Comeliun Boutestein, 
1689. (81, 124 p.. 111. 
Antony van Leeuwenhoek (1632-1723), hollandi loodusuurija, 
iseõppija, teadus 1iku mikroskoopia rajaja. Vaatles Ja Joonis­
tas esimesena spermatotsoide. mune Ja looteid Jt. elusa loodu­
se osasid. Avaldas oma vaatluste tulemusi Kirjadena (üle 300). 
Antony van Leeuwehoek (1632-1723), der hollindische Natur­
forscher. Autodidakt. Gründer der wissenschaftlichen Mikro­
skopie. Als erster beobachtete und zeichnete er Spermen. Eier. 
Föten u.a. Teile der lebenden Natur. Die Ergebnisse seiner 
BeobachtunÄen veröffentlichte er in Briefen (über 300). 
5  ^
41. 
J.Svaawrdaa : BibeJ der Hatur, vorlnneo die Insekten in ве-
«isie Сlassen vertbeilt, soreiaitig beschrieben, zereliedert, 
in taubem Kupf erstlcbcn vorgestel It... Hebst Hersann Boerbave 
Vorrede von dem Leben des Verfassers. Aus des Ho]ländischen 
õbersetst. Leipsie, in Johann Friedrich Gleditschens Buch-
handlun«, ITSa. (81, Xll, 41Q, (141 S. 53 Tai. 2°. 
Hollandi loodusuuri.la Jan Swaamerdami (1637-1680) tööd omavad 
pöördelist tähtsust väiksemate loomvonnide (putukad It.) uuri­
misel la mikroskopeerimise tehnika väl.laarendamisel. "Looduse 
piibel" on silmapaistev teos putukate zootoomla küsimustes. 
Süeisel 1817 pidas Baer ettekande Köni«5berei Anatoomikumi 
avamisel: "Johann Swamnerdami elu la teened teaduses", mis il­
mus trükituna: Reden «ehalten in Wissenschaftlichen Versaian-
luneen... SPb. 1864. 1. S. 1-35. 
Die Arbeiten des holländischen Naturforschers Jan Swamerdam 
(1637-1680) sind von epochmachender Bedeutune für die Erfor-
schunÄ der kleineren Tierformen (Insekten u.a. ) und die Aus-
arbeitun« der Mikroskopierentechnik. Die "Bibel der Natur" ist 
ein hervorragendes Werk über die Zootomie der Insekten. 
Im Herbst 1817 hielt Baer einen Vortrag bei der Eröffnun« der 
Köniesbereer anatomischen Anstalt: "Johann Swanmerdam's Leben 
und Verdienste um die Wissenschaft". der im Druck erschien in: 
Reden «ehalten in Wissenschaftlichen Versanmluneen... SPb. 
1864. 1, S. 1-35. 
35 
42. 
W.Harvey: Ехегсitationes de «eoeratione animal iiBD. Ainstelo-
dami, apud Joannem Jans son ium, 1651. (321, 415, [41 p. 12°. 
Inglise arst ja looduseuurija, füsioloogia ja embrüoloogia ra-
laja William Harvey (1578-1657) tuli teoses "Uurimused loomade 
tekkimisest" veendumusele, et iga organism tekib munarakust -
omne animal ex ovo -. loobumata siiski täielikult usust ise­
enesliku tärkamise võimalikkusesse. 
Der englische Ar2t und Naturforscher, Gründer der Physiologie 
und Embryologie Wi11iam Harvey (1578-1657) kam in seinem Werk 
"Abhandlungen über die Entstehung der Tiere" zu der Über­
zeugung, daß jedes Lebewesen aus einem Ei entsteht - omne ani­
mal ex ovo -. ohne den Glauben an die Urzeugung niedriger Le­
bewesen völlig fallenzulassen. 
43. 
H.BathRe: Beiträge 2ur Geschichte der Thienrelt. 1. Dansig 
182G. VI. 136 S., 4 Tai. (Dei.} — Sep. aus Schriften der 
naturforschenden Gesellschaft 2u Daniig. H. 1. 
Tulevane Tartu ülikooli füsioloogia, üldpatoloogia la semi­
ootika professor Martin Heinrich Rathke (1793-1860) sai oma 
innustuse tegelemiseks anatoomia la embrüo loog laga Königsbergi 
professoritelt Burdachilt ja Baerilt. 
Teoses leidub hulgaliselt Baeri ääremärkusi. 
Der zukünftige Professor für Physiologie, allgemeine Patholo-
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ele und SemlotiK an der Dorpater lAiiversltat Martin Heinrich 
Rathke (1793-1660> wurde 2ur Beschäftieun« mit Anatomie und 
Qnbryoloeie von Köniesberger Professoren Burdach und Baer an­
geregt. 
Im Buch gibt es zahlreiche RandvermerKe von Baers Hand. 
44. 
Konvoluut; 
A.Vater; Dissertatio anatomico-pattioloeJca qua uterus gravidua 
Physiologice et pathologice consideratus exposita ... Witten-
bergae, apud viduam Gerdesiae, 1725. 32 p. 4^. 
J.SwaimerdaiB: Hiraculum naturae sive Uteri muliebris iabrica, 
notis in D.Joh. van Hörne prodroaun illustrata, & tabulis. ... 
Ed. 4. Lugduni Batavorum, apud Joh. du Vivie, 1717. 6, 58 p. 
3 tab. 4«, 
Abraham Vater (1684-1751). silmapaistev saKsa arst la anatoom. 
Wittenbergi ülikooli professor. 
Raamatus eksliibris tekst lea: CORN: HENR: A ROY. MEDICINAE 
DOCTOR., mis näitab selle varasemat kuulumist hollandi arstile 
Cornells Henricus Roy'le (1750-1833). 60 aastat Amsterdamis 
tegutsenud arst oli kogunud üle 14 ООО köite ulatuva meditsii­
niraamatukogu. mis aga pärast tema surma laiali müüdi. 
Abraham Vater (1684-1751). hervorragender deutscher Arzt und 
Anatom. Professor der Wittenberger Universität. 
Das Buch enthält ein Exlibris mit dem Text: CORN: HENR: A ROY. 
MEDICINAE DOCTOR., das auf den früheren Besitzer, den hollän­
dischen Arzt Cornelius Henricus Roy (1750-1833) hinweist. Der 
60 Jahre In Amsterdam tätig gewesene Arzt hatte eine mehr als 
57 
14 ООО Bände umfassende medizinische Bibliothek «esaamelt. die 
aber nach seinem Tode in Teilen verkauft wurde. 
45. 
K.F.Burdacb: Anatoffllsche Untersuchunfien beioüCD auf Matunrls-
senschait und Heilkunst. H. 1. LeiP2ie 1814. V. 82 S., 
4 Tai. 
Karl Friedrich Burdachl sõbralikud suhted üliõpilase Baeriea 
algasid Tartu ülikoolis professoriks olles 1811-1814. 
Raamatus on autori pühendus: "Oma armsale sõbrale Karl Ernst 
Baerile mälestuseks antud BurdachiIt." 
Trükises leidub hulgaliselt Baerl ääremärkusi. 
Die freundschaftlichen Beziehungen Karl Friedrich Burdachs zu 
dem Studenten Baer begannen in den Jahren 1811 bis 1814. als 
er Professor der Dorpater Universität war. 
Das Buch enthält eine Geschenkwidmung vom Verfasser: "Seinem 
lieben Freunde Karl Ernst Baer zur Erinnerung gegeben von 
Burdach." 
Im Buche zahlreiche Randvermerke von Baer. 
46. 
В.Вагнер: Самопроизвольное размножение гусениц у насекомых. 
Описк из; Ученые записки Казанского университета. Казань 
1862. Ото. 1, с. 25-114, 5 табл. 
Vene zooloogi. Kaasani la Peterburi ülikooli professori Niko­
lai Wagneri (1829-1907) tähtsaim teos. kus kir.leldatakse tema 
avastatud pedogeneesi nähtust. Baeri ettepanekul sai Wagner 
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186^ Demidovi preemia. Waener on tuntud ka Kir.lanikuna 
Das wichtigste Werk des russischen Zooloßen. des Professors 
der Universität Kasan und Petersburfi Nikolai Waener (1829-
-1907). in dem die von ihm entdeckte Pädosenese bei Insekten 
beschrieben wird. Auf Baers Vorschiaß erhielt Wafiner 1864 den 
Demidovpreis. Waener ist auch als Schriftstel1er bekannt. 
4T. 
S.Fr. Wo Iii: Theorie von der Generation. In 2vo Abhandlungen. 
Berlin, gedr. bey Friedrich Wilheln BirnstieJ, 1764. Г1Б1, 
газ s.  8 °.  
Kaspar Friedrich Wolff ( 1 7 3 4 - 1 7 9 1 ) .  saksa päritoluga anatoom 
la füsioloog, Peterburi TA akadeemik, õpetuse organismide in­
dividuaalsest arengust ra.ja.jaid. 
Teost "Vil.lastumise teooria" on Baer korduvalt la põhialikult 
läbi töötanud, mida tunnistab ka hulk ääremärkusi. 
Kaspar Friedrich Wolff (1734-1794). Anatom und Physiologe 
deutscher Herkunft. Mitglied der Petersburger Akademie der 
Wissenschaften. einer der Begründer der Lehre von der indivi­
duellen Entwicklung der Organismen. 
Baer hat das Werk von K.Fr.Wolff wiederholt und gründlich 
durchgearbeitet, davon zeugen auch die vielen Randvermerke. 
48. 
Albertus Magnus (Albrecht von Boilstädt]: Ein Newer Albertus 
Magnus. Von Weibern vnd geburten der Kinder, sampt ihren Artz-
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neien. Auch von tugendten etlicher iurnemer Kreuter. Vnd von 
iraiit der Edlen Gestein, Von Art vnnd Hatur etlicher Thier. 
Mit sampt einem bewerten Regiment iür die Pestilentz. Alles 
auiis new gebessert Durch Q.Appollinaren I- Walter H. Ryif]. 
S.I.. s.a. {Francfcfurt am Hayn, um 1560?] XXVIII B1. fDel.], 
III. 4°. 
Albertus Magnus (cä 1200-1280), saksa õpetlane-skoiastik. 13. 
salandi õpetlaste hulgas mitmekülgseim ja viljakaim, aristote-
lismi teera.1a.ja ja Aquino Thomase õpetaja. Ta süvendas teadmi­
si mitmes suunas, eriti zooloogiast la botaanikast, oli 
süüdistatud nõidumises. Tõsteti pühakuks ja kirikuisaks, 
praegu peetakse loodusuurijate pühakuks. Tema raamatut 
"Naistest ja laste sündimisest" on 16. sajandil palju kordi 
välja antud, 
Albertus Magnus (um 1200-1280), deutscher Gelehrter-Scholasti­
ker. unter den Gelehrten des 13. Jahrhunderts der Viel­
seitigste und Fruchtbarste. Bahnbrecher des Aristotelismus und 
Lehrer des Thomas von Aquino. Er vertiefte die Kenntnisse in 
vielen Richtungen, insbesondere in Zoologie und Botanik, wurde 
des Zauberns beschuldigt. Wurde zum Heiligen und Kirchenvater 
erhoben, heute gilt als Patron der Naturforscher. Sein Buch 
"Von Weibern und Geburten der Kinder" erlebte im 16. Jahr 
hundert viele Auflagen. 
M, 
l.HecniKov: £вй>гуоloeIsche Studien an Insecten. Leipzig 1666, 
VII, 112 S,. 10 Tai, 
Vene zooloogi ja mikrobioloogi, Nobeli preemia laureaadi Ilia 
61 
Metsnikovi (1845-1916) töid leidub Baeri embrüo loogiaKogus 
kõige rohkem. Teose "Putukate embrüoloogia uurimine" eest sai 
autor 1667.a. Baeri auks asutatud preemia. 
Raamatus leidub arvukalt Baeri ääremärkusi. 
Die Werke des russischer Zoologen und Mikrobiologen. Nobel­
preisträgers Il.ja Mecnikov (1845-1916) sind in Baers Sanmlung 
der embryologischen Literatur am allermeisten zu finden. Für 
das Buch "Embryologische Studien an Insekten" wurde dem Ver­
fasser 1867 der zu Baers Ehren gestiftete Preis erteilt. 
Im Buche zahlreiche Randvermerke von Baer. 
50, 
Clir.H.Pander: Dlssertatlo Inauiniralls sistens historian ineta-
morphoseos, quam ovum incubatum prlorlbus qulnque dlebus 
subit. Wlrceburgl 1817. 69 p. 
Baeri noorpõlvesõbra. Tartu Olikooli kasvandiku .la hilisema 
Peterburi TA akadeemiku Christian Heinrich Panderi (1794-1865) 
dissertatsioon kanaloote arengust ilmus üheaegselt ladina ,1a. 
saksa keeles. Panderi teemakäsitlus la ebatäpsused a.lendasid 
Baeri alates 1819.a. embrüo loog il iste uuringutega intensiiv­
selt tegelema. 
Die Dissertation des Jugendfreundes von Baer. Zöglings der 
Dorpater Universität und späteren Mitgliedes der Petersburger 
Akademie der Wissenschaften Christian Heinrich Pander (1794-
-1865) über die Entwicklung des Hühnchenembryos erschien 
gleichzeitig in deutscher und lateinischer Sprache. Panders 
Behandlungsweise und Ungenauigkeiten gaben Baer AnlaB zur in­
tensiven Beschäftigung mit embryo logisehen Untersuchungen seit 
1819. 
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DISSFSTATIO INAUGURAUS 
S I S T E N S 
HISTOHIAM METAMOR­
PHOSEOS, 
^иАМ 
OVUM INCÜBATUM 
PRIORIßUS QUINQÜE DIEBUS 
s и В I Т. 
А и с Т о к E 
C H R .  P A N D E R ,  
AlOA KUTHENO 
MEDICINAE DOC TORE. • 
Wilceburgi I8jt7» 
Tjrpit Francuci £rnesti Nitribitt, Uairereitatii 
Typdgraphi. 
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51. 
F.Licetus; De monstris. Ex reci 
8 P.P. qui iBonstra quaedam nova 
scrjptis addadit. Ed. novissima 
Andreae Frisii, 1665. [161, 316, 
nsione Gerardi Elasii, M.D. 
et rariora ex recentlorum 
[3.]. Amstelodami, suoptibus 
25 p., ill. 4°. 
Itaalia arst. filosoof la füüsik Fortunio Liceti (1577-1657) 
sai tuntuks peamiselt oma teose "Väärarenditest" (esitrükk 
1616) kaudu. Raamatu illustratsioone kasutatakse veel tänapäe­
va käsitlusteski. 
Der italienische Arzt. Philosoph und Physiker Fortunio Liceti 
(1577-1657) wurde vor allem durch sein Werk "Ober Mißbil­
dungen" (Erstauflage 1616) bekannt. Die Abbildungen des Buches 
werden sogar in gegenwärtigen Abhandlungen reproduziert. 
52. 
TeratoJocgi J ine atlas; mapp kogutud väl.ialõigete, tabelite ia 
plilats i joonistustega väärarendeist. 
Teratologlscher Atlas: eine Mappe von gesammelten Ausschnit­
ten. Tabellen und Handzeichnungen über MiBbiIdungen. 
53. 
J.W.V.Goethe: Versuch die Metamorphose der Pflanzen ju erKJi-
ren, Gotha, bey CarJ Wilhelm Ettingen, 1790. 66 S. 6®. 
Johann Wolf gang v.Goethe (1749-1832 ) 1oodusteadus1ikud huvid 
6^-
vii.lendus id muuhulgas tegelemises võrdleva taime- .)a loomamor-
folooeiaga. 1821.a. kirjutas Baer. et teose ilmumise ajal pee­
ti seda luuleks, 30 aastat hiljem aga üheks põhjalikumaks 
käsitluseks taimede elust. 
Die naturwissenschaftlichen Interessen Johann Wolfgang v. 
Goethes (1749-1832) äußerten sich unter anderem in der Be­
schäftigung mit der vergleichenden Morphologie der Pflanzen 
und Tiere. Im Jahre 1821 schrieb Baer. daß das vorliegende 
Werk in der Zeit seines Erscheinens als Poesie betrachtet wur­
de. 30 Jahre später aber für eine der gründlichsten Abhand­
lungen über das Leben der Pflan2en gehalten wird. 
54. 
Ch.B.Darwin: The Variation oi Animals and Plants under Do­
mestication. In two Volumes. Vol. 1. London 1868. VII1. 
411 p., 111. 
üldtunnustatud evolutsiooniteooria looja inelase Charles Ro­
bert Darwini (1809-1882) teos loomade ja taimede muutumisest 
kodustamisel. Suhtumise Darwini "selektsiooniteooriasse" vll-
lendas Baer oma töös "Darwini õpetusest" 1876. 
Das Werk des allgemein anerkannten Besründers der Evolutions­
theorie. des Engländers Charles Robert Darwin (1809-1882) über 
die Veränderun« der Tiere und Pflanzen unter Zähmung. Die Ein­
stellung zu Darwins "Selektionstheorie" legte Baer 1876 in 
seinem Werk "Ober Darwins Lehre" nieder. 
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EössicB jj. Baeri raamatukogust 
FössiC3 u.a. aus Baers, PrivatbibliotheK 
55. 
J.E.Njerembere: Historia naturae, maxime peregrinae, Jjbris 
XVI. distincta. Antverpiae, ex oülcina Flantiniana Ba]tha-
saris Horeti, 1635. [8], 502. I10£] p. 6°. 
Johannes Eusebius Nieremberg (1590-1637), päritolult sakslane, 
lesuiit, oli Madriidi Olikooli esimene looduslooprofessor. 
Johannes Eusebius Nieremberg (1590-1637), deutscher Herkunft. 
Jesuit, war der erste Professor für Naturkunde an der Univer­
sität Madrid. 
56. 
The Zoology oi Captain Beechey's Voyage; Compiled from the 
Collections and Notes Made by Captain Beechey, the Officers 
and Naturalist of the Expedition, during a Voyage to the 
Pacific and Behring's Straits ... In the Years 1825, 26, 27, 
and 28, ... London 1839. XII, 180 p., 44 f., 3 pi. 
Aastail 1825-1826 toimus ekspeditsioon Beringi väina uurimi­
seks Frederick Wil1iam Beechey (1796-1856), silmapaistva ing­
lise meresõitja la hilisema Kuningliku Geograafiaseltsi presi­
dendi juhtimisel. Ekspeditsiooni 1 Kogutud Kollektsiooni publi-
66 
kats ioonis on Baeri tähelepanu köitnud roomajate Ja molluskite 
reproduktsioonid. Nende ladinakeelsed nimed on teadlane 
käsitsi juurde kirjutanud. 
In den Jahren 1825 bis 1828 wurde unter Leitung des hervor­
ragenden englischen Seefahrers und späteren Präsidenten der 
Königlicher Geographischen Gesellschaft Frederick William 
Beechey П796-1856) eine Forschungsreise zur Untersuchung der 
Beringstraße durchgeführt. In der Beschreibung der auf der 
Expedition gesammelten Kollektion haben die Reproduktionen der 
Reptilien und Mollusken Baers Aufmerksamkeit gefesselt. Die 
lateinischen Bezeichnungen derjenigen hat der Wissenschaftier 
eigenhändig zugeschrieben. 
57. 
А.фоииа; Описание Белого моря с его Серегат и островами вооС-
0^. СПб., при Вмп. Акапеип Наук, 1797. II, 196, 3 карты. 
Arhangelski kaupmees Aleksandr Fomin (1735-1802) tegeles vana­
de dokumentide Ja käsikirjade kogumisega, uuris Valge mere 
piirkonna loodust ja tööndust. 
Der Archangelsker Kaufmann Alexandr Fomin (1735-1802) beschäf­
tigte sich mit dem Sammeln alter Urkunden und Handschriften, 
erforschte die Natur und das Gewerbe der Region des Weißen 
Meeres. 
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58. 
В.Оэерецковский; Путепюстние акапемика В.Оэерецковского по 
озерам Лапожскоиу, ОнеЯскону и вокруг Епьменя. 2-ое тиснение. 
СПб. 1812. 559, 15 илл. 
Uurimisreisidel Äänis.llrve. Laadosa ja Ilmeni lärvedele kogus 
Nikolai Ozeretskovski (1750-1827), loodusuuri.la 1a Peterburi 
TA lüge, laialdase loodusteadus 1 iku. etnograafilise ja sta­
tistilise mater.lali. 
Auf den Forschungsreisen zu dem Onega-. Ladoga- und Ilmensee 
sammelte Nikolaj OzereckovskiJ (1750-1827), Naturforscher und 
Mitglied der Petersburger Akademie der Wissenschaften. umfang­
reiches naturwissenschaftliches, ethnographisches und stati­
stisches Material. 
59. 
A.J.Sjögren; Antecknigar om iörsam]ingarne i lemi-LapproarK. 
Helsingiors J828. VI, 405 s. 
Andreas Johan S.lögren (1794-1855), soome keeleteadlane la et­
nograaf. Peterburi TA akadeemik sooritas 1824-1829 uurimisrei-
se vepsalaste. laplaste, komide la udmurdide luurde. Tegeles 
samuti Põhja alade ajaloo, arheoloogia la toponüümikaga. 
Andreas Johan Slögren (1794-1855), finnischer Sprachforscher 
und Ethnograph, Mitglied der Petersburger Akademie der Wissen­
schaften. unternahm 1824-1829 Forschungsreisen zu Wepsen. Lap­
pen. Komien und Udmurten. Er beschäftigte sich ebenso mit der 
Geschichte. Archäologie und Toponymik der Nordischen Gebiete. 
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60, 
М.Рейвеке: Гипрографическое описание северного берега России. 
Ч. 12. СПб. 1843-1850. 
Ч. 1, Белое море. 1850. V, LX1V, 512 е., 9 табл. 
Ч. 2. Лапланпский берег. 1843. [61, 363 е., 4 табл. 
Gilmapaistev vene hüdro^raaf Mihhail Reinecke f1801-1859) o l i  
BaeriÄa sõbralikes suhetes.Raamatus on kinkepuhendus Baenle 
tanulikult M.Reineckelt mälestuseks Põhla-Venemaast. 
Der hervorragende russische Hydrograph Michail Reinecke 
(1801-1859) stand in freundschaftlichen Beziehungen zu Baer. 
Das Buch enthält eine Geschenkwidmun« an Baer vom dankbaren 
M.Reinecke zum Andenken an NordruBland. 
61.  
Ы.С.Wilsen: Hoord en Oost Tartaryen. Beheizende eene beschry-
ving van verscheidene tartersche en nabuurige geiresten, in de 
noorder en oostelykste deelen van Asien en Euroopa: ... dee] 
1-2, 2*'^ druK, nieuwe uitgaal. Те Amsterdas by N. Schalekamp, 
1765. [201, XXV, (181 P-i all., krt., portr., frontisp. 2®. 
Hollandikeelne Siberi-alade kirjeldus, mille käesolevat harul­
dast väliaannet peetakse (võr-reldes 1692.a. la 1705.a. trükki^ 
d e g a )  k õ i g e  t ä i e l i k u m a k s  l a  v ä ä r t u s  1 i k u m a k s  l u u r d e 1 i s a t u d  
11lustratsioonide ja kaartide tõttu. Raamat, mille autoriks on 
hilisem Amsterdami linnapea Hicolaes Cornelius Witsen П641 
-1717), on Pühendatud Vene tsaarile Peter I-le, кея Amsterda­
mis olles külastas Witsenit sageli. 
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N O O R D  I H  O O S T  
TARTARYEN: 
B C H K L Z C N D t  
EENE BESCHRYVING VAN VKRSCHSIDKNE 
T A R T E R S C H E  ш м  N A B U U R I G B  
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MDCCLXXXV.  
Eine Beschreibunfi Nord- und Ostsibiriens in hollandischer 
Sprache, deren vorUeeende seltene Ausgabe dank den beiee-
fufiten Abbildungen und Karten im Verel eich zu den Auflagen der 
Jahre 1692 und 5705 für die vollständigste und wertvollste ge­
halten wird. Das Buch des späteren Amsterdamer Bürgermeisters 
Nicolaus Cornelius Witspn (1611-1717) ist dem russischen Zaren 
Peter I. gewidiuet. dei* bei seinem Aufenthalt in Amsterdam 
Witsen oft besuchte. 
62. 
J.Chappe d'Auteroctie: Voyaee en Siberie. fait par ordre du 
roi en )761; contenant les nioeurs, les usages des Busses, 
S Petat actue] de cette puissance; etc. T. 12. Amsterdam, 
сЬез Harc Hicbel Hey, 1T69-1T70. VIll, бвЗ p.. pJ., ill. 8°. 
Prantsuse vaimulik .1a astronoom Jean Chappe d'Auteroche soori­
tas 1761.a. astronoomiliste vaatluste eesmärgil reisi To-
bolskisse. Reisikir.las Siberimaalt maalis autor üsna ebameel­
diva pildi pirisor.luslikust Venemaast, Nördinud Katariina II 
kir.lutas selle vastukaaluks pamfleti "Antidot". 
Der französische Geistliche und Astronom Jean Chappe 
d'Auteroche unternahm 1761 zum Zweck astronomischer Beobach­
tungen eine Reise nach Tobolsk. In der Reisebeschreibung über 
Sibirien malte der Autor ein recht unangenehmes Bild über das 
leibeigenschaftliche RuBland. Katarina II. war empört und ent-
geirnete darauf mit dem Pamphlet "Antidot". 
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63. 
E.Laxman: Sibirische Briefe. Hrsg. A.L.Schlözer. 6öttin«en u. 
Gotha, verle«ts Johann Christian Dieterich. 1769. loe s. 
Soomest Savonlinnast pirit loodusuurila. KeemiK la reisimees. 
Peterburi TA liige Erik Laxman (1737-1796) asus noorena Peter­
buri, kus 1758 ordineeriti pastoriks. Töötas aastaid Siberis, 
uuris looma- la taimeriiki, loodusvarasid im. Laxmani uurimis­
reiside tulemused lõudsid avalikkuse ette peamiselt teiste 
teadlaste (Linne, Pallas. Schlözer. Euler it.) teostes. 
Der aus Savonlinna (Finnland) stammende Naturforscher. Chemi­
ker und Reisende, Mitglied der Petersburger Akademie der Wis­
senschaften Erik Laxman (1737-1796) übersiedelte in iungen 
Jahren nach Petersburg, wo er 1758 zum Pastor ordiniert wurde. 
Er arbeitete viele Jahre in Sibirien, erforschte die Tier­
und Pflanzenwelt, Naturschätze u.a.m. Die Ergebnisse der 
Forschungsreisen von Laxman wurden hauptsächlich in Werken 
anderer Wissenschaftler (Linne, Pallas, Schlözer. Euler u.a.) 
vor die Öffentlichkeit gebracht. 
64. 
S.Kraseninnikov: Opisanie Zern) i EamtschatKi ... d.i. Beschrei­
bung des Landes Kamtschatka ... in das Deutsche übersetzet und 
mit Anmerkungen erläutert von Johann Tobias Köhler. Lemgo, in 
der Meyerischen Buchhandlung, 1766. XVI, 3114 S., 2 Krt., III. 
Vene maadeuuriia, Peterburi TA akadeemik Stepan Kraseninnikov 
•;1711/1713-1755). võttis üliõpilasena osa Siberi ekspedits loo-
nist (1733-1736), sattus merehädalisena Kamtsatkale la uuris 
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a. 1737-1741 sealset loodust la rahvastikku. Tema koostatud 
"Kamtsatka kir.leldus" (vene k. 1756) on esimene poolsaare aeo-
graafiat rahva (itelmeenid) elu-olu ja keelt käsitlev teos. 
Der russische Forschunesreisende. Mitglied der Petersburger 
Akademie der Wissenschaften Stepan Kraleninnikov (1711/1713-
-1755) beteiligte sich als Student an der Sibirischen Expedi­
tion (1733-1736). gelangte als Schiffbrüchiger auf Kamcatka 
und erforschte 1737 bis 1741 die dortige Natur und Bevölke­
rung, Die von ihm verfaßte "Beschreibung des Landes Kamtschat­
ka" (in Russisch 1756) ist die erste Veröffentlichung über die 
Geographie dieser Halbinsel, über Sitten und Gewohnheiten so­
wie die Sprache ihrer Einwohner (Itelmenen). 
65. 
И.Э.фиоер: Сибирская история с самого откршяя Сиб11ри до заво­
евания сей земли российсмм оружием. Перев. с вем. СПб., при 
Имп. Академии Наук, 1774. 631 с. 4°. 
"Siberi aialoo" saksakeelne esmatrükk ilmus 1768.a. Koostala 
Johann Eberhard Fischer (1697-1771 ). a.laloolane la arheoloog, 
Peterburi TA liige, kasutas raamatus akadeemik Gerard Fried­
rich Mülleri poolt Siberi ekspeditsioonil kogutud materiale. 
Die Erstauflage der "Sibirischen Geschichte" erschien im Jahre 
1768. Der Verfasser Johann Eberhard Fischer (1697-1771). Hi­
storiker und Archäologe, Mitglied der Petersburger Akademie 
der Wissenschaften. benutzte im Buch die vom Akademiker Gerard 
Friedrich Mül1er auf seinen Sibirischen Expeditionen gesam­
melten Materialien. 
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66. 
G.Sarycev: Achtjährige Beise im nordöstlichen Sibirien, aul 
deffi £i5iBeere und dem nordöstlichen Ozean. Aus dem Buss. iibers. 
V.J.H.Busse. T. 1-2. Leipjie Iö05-i806. 
T.l. 1805 XXIV, 190 S., lupf, (teils illun.), 1 Krt. 
T.2. 1806 191 S., lupi.(teils illuD. ). 
Gavriil Sarõtsev (1763-1831), vene meresõitja, adiniral ja hüd-
ro^raaf. juhatas eKspeditsiooni Kirde-Siberi.sse. kirjeldas Oh-
hota mere rannxKut ja Aieuudi saari. 1802-1806 juhtis ekspe­
ditsiooni Läänemere hudrograafi1iseks kaardistamiseks. 
Saeri raamatukogus leidus teinegi G.Sarõtševi reisiraamat 
1811.a-st. 
Gavrijl Sarycev (1763-1831). russischer Seefahrer. Admiral und 
Hydrograph, leitete eine Expedition nach Nordostsibirien, be­
schrieb die Küste des Ochotskischen Meeres und der Aleuten. 
1802 bis 1806 wurde unter seiner Leitung das hydrographische 
Kartieren der Ostsee durchgeführt. 
In Baers Bibliothek fand sich noch ein anderes Reisebuch von 
G.Sarydev aus dem Jahre 1811. 
67. 
Г.Селихов (•елехов) : Путешествие Г.Шедехова с 1783 по 1790 год 
из Охотска по Восточному Океану к Аиермканским берегам, . • • 
Ч. 1- . СПС. 1812. f21 , 172, 90 е., фронт. 12^'. 
Vene meresõitja ja kaupmees Grigori Selihhov (1747-1795) juh­
tis 1783-1786 ekspeditsiooni Ameerika mandrile, mille käigus 
asustati seal esmakordselt vene asundused. Selihhov on uks 
Vene-Ameerika Kompanii asutajaid (1799). 
7^ 
Der russische Seefahrer und Kaufmann Grieorij Seiichov (1747-
-1795) leitete 1783 bis 1786 eine Expedition auf den amerika­
nischen Kontinent. Im Verlauf der Expedition wurden dort erst­
mal i« russische Kolonien gegründet. Seiichov ist einer der Be­
gründer der Russisch-Amerikanischen Kompanie (1799). 
6 8 .  
J.J.Lerche: Lebens und Beise-Geschichte, von ihm selbst be 
schrieben, und mit Anroerlcuneen und Zusätzen herausgegeben von 
D. Anton Friedrich Büsching. Halle. verl. v. Сш-ts Witwe, 
1791. 406 S.. 6 Taf. 00. 
Johann Jakob Lerche (1703-1780). saksa Päritoluga arst. tegut­
ses 1731. aastast ш11л1е1 pool Venemaal. 1745.a. käis Vene 
saatkonnaga Pärsias. Andis trükis väi la oma reisikinad Astra­
hani ja Pärsiasse ning Volga kalmõkkide elu-olu kirlelduse. 
Johann Jakob Lerche (1703-1780). Arzt deutscher Herkunft. war 
vom Jahre 1731 an vielerorts in Rußland tätig, 1745 begleite­
te er die russische Botschaft in Persien. Er veröffentlichte 
seine Reisebeschreibungen über Astrachan und Persien sowie 
eine Beschreibung der Gewohnheiten und Sitten der Wolga-
-Kalmücken. 
69. 
T.Fr.Ehrmann: Neueste Kunde vom Sussischen Reiche in Europa 
und Asien. Weimar 1007, 598 S.. 3 Pläne. 13 Taf. 
Teos "Uusimad teated Vene riigist" on 3. koide saksa autori 
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Theophil Friedrich Ehrmanni (1762-1811) teosest "Uusimad tea­
ted maadest .1a rahvastest". Väl.laanne esitab rikkalikku teat-
memater.lali koos luurdel isatud i 1 lustratsioonideea. 
Das Buch "Neueste Kunde vom Russischen Reiche" bildet den 3, 
Band des Werkes "Neueste Lander- und Völkerkunde" vom deut­
schen Autor Theophil Friedrich Ehrmann (1762-1811). Samt bei­
gefügten Abbildungen übermittelt die Ausgabe reichliche Infor­
mationen. 
70. 
Der all erneueste Staat von Casan, Astracao, Georitien, und vie­
ler andern, den Czaren, Sultan un Schach linsbaren und un-
terthanen Tartarn, Landschaften und Frovinsien; ... Nürnberg, 
bey Wolfgang Horits Endters seel. Erben. DrucKts Joh. Ernst 
AdeJbulner, 1723. [14], 398, 3 Taf.. Frontisp. 8®. 
Anonüümne väl jaanne, kus kirjeldatakse Kaasani. Astrahani „la 
Gruusia piirkondade, samuti Kaspia mere .la Amu-Dar.)a alade 
loodust ning inimeste elu-olu. 
Ein anonymes Werk, in dem die Natur sowie Gewohnheiten lind 
Sitten der Bevölkerung der Kasaner. Astrachaner und georgi­
schen Regionen. ebenso der Gebiete um das Kaspische Meer und 
den Amu-Dar.ia beschrieben werden. 
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71. 
J.Crull: ТЬе Antieot and Present State oi Huscovy, Containing 
a Geographical, Historical and Political Account oi all those 
Nations and Territories under the Jurisdiction oi the Present 
Сзаг. Vol. 1-2. London, printid ior A.Boper and A.Bosvile, 
1698. (61. 342, 239 p., 1 шар, 3 SCUlp. 8°. 
Inglase Jodocus Crulli teoses "Moskoovia mineviK la olevik" on 
andmeid nii Vene riigi kui ümberkaudsete maade ja rahvaste. 
s,h. Liivimaa kohta 17. sajandil. 
Das Werk des Engländers Jodocus Crull **i«h>slcowiens Veroas^MMi-' 
heit und Gegenwart" enthält Angaben sowohl über das Russische 
Reich als auch über benachbarte Länder (darunter Livland) und 
Völker im 17. Jahrhundert. 
72. 
O.F.v.Wraneel1: Chronik von Ehstland nebst aneehängten Ehst-
ländischen Capitulations-FunKten und Nystädter Friedensschluß. 
Hrsg. C.J.A.PaucKer. Dorpat 1845. XIV, 234 S. 
Otto Fabian v. Wrangelli (1655-1726) käsikir.las säilinud kroo­
nika andis väi la baltisaksa ajaloolane C.J.A.Paucker (1798-
-1856). Kroonika sisaldab Eestimaa rüütelkonna peamehe maa­
nõunik v.Wrangelli tähelepanekuid aastaist 1695-1726. mil Ees­
timaal vahetus Rootsi võim Vene võimuga. 
Raamatus on väl.iaand.ia kinkepühendus Baerile. Trükist säilita­
takse Richard Hausmanni memoriaalkogus. See osutab tõsiasjale, 
et üks Baeri raamatute ostjaid Tartus oli hilisem ajaloo­
professor Hausmann (1842-1918). 
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Die in Handschrift erhaltene Chronik Otto Fabian v.Wraneells 
(1655-1726) wurde vom deutschbaltischen Historiker 
C.J.A.Paucker (1798-1856) herausgegeben. Die Chronik enthält 
die Beobachtungen des estländischen Ritterschaftshauptraanns 
und Landrates v.Wrangeil aus den Jahren 1695 bis 1726. als 
Estland von der schwedischen unter die russische Herrschaft 
geriet. 
Im Buch gibt es eine Geschenkwidmung des Herausgebers an Baer 
DaB das Werk in der UB Tartu in Hausmanns Privatbibliothek 
aufbewahrt wird, bezeigt die Tatsache, daß einer der Käufer 
der Baerschen Sammlung der nachmalige Professor für Geschichte 
Richard Hausmann (1842-1918) war. 
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